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Tutorial para grabar con el Gravador de 
som del Windows 
Atención:  para grabar tu computadora 
tiene que tener un micrófono, sea acoplado 
o sobresaliente y parlantes para escuchar o 
auriculares. No te olvides de crear una 
carpeta para salvar tu archivo. 
1. Comenzar pulsando el botón Iniciar (El símbolo del 





2. Pulsar: Todos 
os programas.   
 3. Pulsar Acessórios.  
 









de Som.  
  

5. En la ventana del Gravador de Som pulsar el botón redondo 
para gravar lo que se desea.  
De acuerdo con el tipo de Windows puede aparecer este 
grabador, es lo mismo, al final te pide que salves el archivo. 
6. En los botones Arquivo y Editar es posible salvar lo 
grabado (proceder igual que con otros documentos) o 




Observación: se pueden grabar dos archivos y mezclarlos, por 
ejemplo uno de voz y otro de música. Esta opción se 
encuentra en el botón Editar, Mixar com arquivo. 
 
 
